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L'Exposition 
(Correspondance de Paris du 26 avril) 
Les travaux avancent, mais avec une 
sage lenteur. Depuis l'inauguration, il 
semble que le nerf est brisé ; l'on a 
aussi l'impression que plusieurs milliers 
d'ouvriers manquent dans les nombreu-
ses équipes qui sillonnent en tous sens 
l'exposition. 
Par ci par là, on rencontre des salles 
terminées mais au Champ de Mars et 
dans la gallerie des machines en parti-
culier, c'est le chaos. Ailleurs, des cons-
tructions sortent à peine de terre. Ce 
n'est pas avant la première quinzaine 
de juin que l'on pourra se faire une idée 
complète de l 'Exposition. 
Le salon de l'horlogerie a été ouvert 
définitivement à la circulation, vendredi 
malin. L'installation est terminée... ou à 
peu près. Quelques rares vitrines mon-
trent leurs fonds vierges des produits 
qu'elles attendent. D'autres sont incom-
plètement garnies. C'est que le trajet 
des caisses, de Genève à l 'Exposition, 
se fait avec une lenteur désespérante. 
Des envois, expédiés en grande vitesse, 
ne sont délivrés qu 'une dizaine de jours 
après leur départ de Suisse ! 
On peut cependant se rendre compte 
de ce que sera l'exposition horlogère 
suisse. Elle aura fort grand air. Le sa-
lon, débarrassé de tout ce qui l'a en-
combré jusqu'ici, se présente bien et 
son aspect général, très original en même 
temps que très chalet suisse, retiendra 
les visiteurs. Nous parlons de ceux que 
les merveilles contenues dans les vitrines 
ne retiendraient pas. 
Nous espérions pouvoir, aujourd'hui 
déjà, donner une appréciation sommaire 
de l'exposition de l'horlogerie suisse. Ce 
n'est pas possible encore ;fun trop grand 
nombre d'installations sont incomplètes. 
* * 
Le trottoir roulant, l'un des succès de 
l'exposition, continue à attirer la foule 
des visiteurs. On peut le prendre à de 
nombreuses stations, et à deux pas du 
salon de l'horlogerie, d'où il conduit, en 
une dizaine de minutes, au chalet suisse, 
jolie construction sise au pied de la Tour 
Eiffel, et qui est le lieu habituel du ren-
dez-vous des Confédérés. On y con-
somme d'excellents produits suisses et 
particulièrement des vins vaudois et 
neuchàtelois, ces derniers fournis par 
le syndicat des encaveurs. 
Les experts spéciaux de l'horlogerie 
et de la bijouterie vont rentrer dans 
leurs foyers. 
Leur besogne ingrate et peu agréable 
au début, a été singulièrement facilitée, 
par le commissariat général suisse, très 
écouté en haut lieu et qui met, au ser-
vice des exposants, un bon vouloir dont 
ils lui savent un gré infini. 
Les experts ne veulent pas quitter la 
Erance sans adresser à M. Lardy, notre 
ministre à Paris et à M. Ador, notre 
commissaire général à l 'Exposition, l'ex-
pression de leur reconnaissance pour 
l'accueil bienveillant qui leur a été ré-
servé et pour les agréables instants 
qu'ils leur ont fait passer. 
Les boîtes étrangères 
Le comité d'initiative pour combnllre l'in-
vasion de boites étrangères s'est réuni récem-
ment à Bienne. De nombreux représentants 
patronaux et ouvriers de toute la région hor-
logère assistaient à l'assemblée. Le rapport 
présenté par le bureau a constaté différents 
résultats très satisfaisants des efforts tentés 
jusqu'à présent afin d'améliorer notre outil-
lage, afin de rechercher des procédés de fa-
brication perfectionnés et de relever le prestige 
de notre industrie horlogère. Les métaux su-
périeurs nécessaires à la nouvelle fabrication 
de boîtes de montres sont trouvés. Plusieurs 
échantillons de ces métaux nouveaux ont cir-
culé parmi les délégués. Le nombreux méca-
niciens se sont fait inscrire pour prendre part 
au concours. Le jury devant juger les nou-
velles inventions mécaniques est composé de 
MM. Breguet, mécanicien de la Banque du 
Locle, Coullery, professeur à l'école d'horlo-
gerie de Chaux-de-Fonds, Leuenberger, ingé-
nieur à Boujean, Beuller, chef mécanicien à 
Bienne, et F. Schlatter à Madrelscb ; ce der-
nier fonctionnera comme président. Quanlaux 
découvertes sur le domaine du dorage, celles-
ci seront soumises à une commission spéciale 
comprenant le« meilleurs doreurs de toute la 
région horlogère. 
Les délégués ont tous éprouvé un vif plaisir 
à la vue des beaux résultats obtenus jusqu'à 
présent et se sont séparés avec la certitude 
d'en faire profiler notre industrie horlogère 
dans un temps très prochain. 
Les personnes qualifiées croyant pouvoir 
contribuer à l'amélioration des procédés de 
fabrication de la boite de montre sont priées 
d'adresser leurs offres de service soit à 
M. Schlatter, député à Madretsch, soit à 
M. Egger, maître au Technicum de Bienne. 
Nous rappelons encore aux intéressés qu'un 
programme est à leur disposition et que des 
primes seront accordées aux inventeurs mé-
ritants. 
Société suisse des exportateurs 
d'horlogerie 
STATUTS (Suite et fin) 
b) Conseil d'administration. 
ART. 22. — Il se compose d'un Président 
et de huit membres nommés pour 3 années 
par l'assemblée générale, et récligibles. 
Le Conseil désigne lui-même, parmi ses 
membres : 
Deux vice-présidents ; 
Un secrétaire ; 
Un vice-secrétaire ; 
Un caissier; 
Le Président, le Secrétaire et le Caissier 
du Conseil doivent habiter La Chaux-de-
Fonds. 
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AiiT*23. — Les attributions du Conseil 
d'administration sont les suivantes : 
a) Il convoque les assemblées générales 
(art. 17 et 19), lixe leur ordre du jour, et 
donne son préavis sur chaque question en 
délibération ; 
b) Il veille à l'observation des présents 
statuts et à l'exécution des décisions prises 
régulièrement par l'Assemblée générale. Il 
édicté, à cet eilet, "tous règlements spé-
ciaux ; 
c) Il étudie toutes les questions qui inté-
ressent le commerce d'exportation de l'hor-
logerie ou qui sont renvoyées à son examen, 
et prend l'initiative de toutes propositions 
tendant au développement du but social. 
d) Il reçoit les nouveaux membres de la 
Société ; 
e) Il veille au fonctionnement régulier 
du Bureau de renseignements et du conten-
tieux, nomme et révoque les employés de 
la Société ; 
f) Il est responsable de la tenue régulière 
tant des livres que des procès-verbaux cons-
tatant les décisions prises par les divers 
pouvoirs de la Société : 
g) Il présente chaque année, à l'assem-
blée générale ordinaire, un rapport sur la 
marche de la Société, les comptes de l'exer-
cice écoulé, et le budget de l'année cou-
rante. 
k) Enfin, il prend souverainement toutes 
décisions sur les questions rentrant dans le 
cercle d'activité de la Société et qui ne sont 
pas réservées à la décision de l'Assemblée 
générale, ou des assemblées spéciales de 
créanciers (art. 8 et 9). 
ART. 24. — Le service de la centralisation 
des chiures des crédits faits par les socié-
taires à chaque acheteur étranger, est placé 
sous le contrôle exclusif de la Chambre 
suisse de l'Horlogerie, à la Chaux-de-
Fonds. 
ART. 25. — La Société est liée, vis-à-vis 
des tiers, par la signature collective du pré-
sident et du secrétaire du Conseil d'admi-
nistration, ou de leurs suppléants (vice-pré-
sidents et vice-secrétaire). 
Le Conseil d'administration peut du reste 
conférer la procuration de la Société au chef 
du Bureau de renseignements et du conten-
tieux. 
c) Bureau de renseignements 
et du contentieux. 
ART. 2(5. — Le personnel du Bureau de 
la Société est nommé par le Conseil d'ad-
ministration qui fixe, dans les limites du 
budget annuel, les conditions de son enga-
gement, et détermine les attributions de 
chaque employé. 
ART. 27. — Le Bureau a pour mission : 
a) De recevoir, classer et coordonne!" 
tous renseignements quelconques concer-
nant les acheteurs étrangers et de signaler 
aux sociétaires tout indice sérieux de na-
ture à jeter un doute sur la solvabilité de 
leurs clients ; 
b) De tenir constamment à jour, dans des 
registres spéciaux, les comptes centralisant, 
pour chaque acheteur résidant à l'étranger, 
les chiffres des crédits qui lui sont faits par 
les exportateurs suisses, membres de la So-
ciété; 
c) De nantir immédiatement le Conseil 
d'administration de tous les cas de suspen-
sion de paiements qui lui sont signalés 
(art. G) ; 
d) D'intervenir, sur mandat du Conseil 
d'administration, au nom des créanciers 
sociétaires, dans les faillites, concordats, 
arrangements, etc.. des débiteurs résidant 
à l'étranger: 
e) D'exécuter tous les ordres et toutes les 
directions du Conseil d'administration ; de 
tenir des écritures régulières de toutes les 
opérations de la Société ; de répondre, dans 
les limites des règlements, à toutes les de-
mandes de renseignements des sociétaires; 
de signaler enfin au Conseil d'administra-
tion les infractions des sociétaires aux arti-
cles (i et 10 des présents statuts. 
Les employés du Bureau de renseigne-
ments et du contentieux sont assimilés à 
des fonctionnaires assermentés et tenus au 
secret professionnel le plus absolu. 
IV. Finances. 
ART. 28. — Les ressources de la Société 
sont fournies par : 
a) Les finances d'entrée des nouveaux 
membres (art. 4); 
b) Les recettes du Bureiiu de renseigne-
ments et du contentieux (taxes des rensei-
gnements, provision sur a Maires conten-
tieuses, art. 7, 11); 
c) Le produit des pénalités (art. 31. 32): 
d) Les cotisations annuelles des socié-
taires (art. 29 et 30). 
ART. 29.— Les cotisations annuelles sont 
déterminées comme suit: les sociétaires se 
classent eux-mêmes dans l'une des quatre 
catégories suivantes, selon leur importance 
commerciale ou industrielle. 
1"' catégorie. cotisation annuelle fr. 100 
2""' » » » » 75 
3""' » » » » 50 
4""' » » » » 20 
Le bureau du Comité central discutera 
avec les intéressés tout classsemcnt qui lui 
paraîtrait ne pas répondre à la réalité. 
Les cotisations sont payables chaque 
année, d'avance, du 5 au 15 janvier. 
ART. 30. — Le taux des cotisations peut 
être modifié, chaque année, par l'Assemblée 
générale, lors de l'adoption du budget : en 
cas de besoin l'Assemblée générale pourra, 
du reste, décréter en tout temps une cotisa-
lion supplémentaire obligatoire. 
y . Pénal i tés . 
ART. 31. — Tout sociétaire qui, sans ex-
cuse plausible, aura négligé de satisfaire 
aux prescriptions de l'art, (i lilt. a), b) et c) 
des présents statuts, sera passible, en fa-
veur de la Société, d'une indemnité ou 
amende de vingt à deux cents francs. 
ART. 32. — Tout sociétaire qui violera 
les prescriptions de l'art. 10 des présents 
statuts sera passible, en faveur de la So-
ciété, d'une indemnité ou amende qui ne 
sera pas inférieure au cinquième, mais ne 
dépassera pas la moitié de la ou des créances 
pour lesquelles il aura contrevenu aux 
dites prescriptions. 
Sont seuls exceptés les cas où. à raison de 
circonstances duenient établies, le Conseil 
d'administration aura, pour une affaire dé-
terminée, délié un sociétaire des obligations 
que lui impose l'article 10 précité. 
ART. 33. — Ces amendes sont doublées 
en cas de récidive. 
La récidive n'existe qu'en cas de con-
damnation antérieure. 
ART. 34.— Les infractions des sociétaires 
sont soumises au jugement souverain, sans 
appel, cassation, ni relief, d'un Tribunal 
arbitral composé, savoir: 
a) pour les infractions à l'art, (i litt. a). 
b)etc) , du Secrétaire de la Chambre suisse 
de l'Horlogerie à la Chaux-de-Fonds, fonc-
tionnant seul, comme juge arbitre; 
b) pour les infractions à l'art. 10, de trois 
arbitres, dont un. choisi parmi les socié-
taires, est désigné parle Conseil d'adminis-
tration : — un, est désigné par l'inculpé. — 
et le troisième, sur-arbitre, est le Secré-
taire de la Chambre suisse de l'Horlogerie, 
à la Chaux-de-Fonds. 
ART. 35. — Le Tribunal arbitral siège à 
la Chaux-de-Fonds, — l'or élu de toutes ac-
tions entre la Société et les sociétaires in-
dividuellement. 
Les significations sont faites par lettres 
chargées : les assignations sont lancées 
deux jours à l'avance au moins. 
Les pénalités sont requises devant le Tri-
bunal arbitral par un membre du Conseil 
d'administration ou parle chef du Bureau de 
renseignements et du contentieux. L'in-
culpé est tenu de se présenter personnelle-
ment ; en cas d'empêchement, il ne peut se 
faire représenter que par une personne 
attachée à sa maison (associé, fondé de pro-
curation ou employé de commerce). 
Pour le surplus, le Tribunal arbitral fixe 
lui-même la procédure à suivre. 
ART. 30. — Le Conseil d'administration a 
seul qualité pour nantir le Tribunal et pro-
voquer sa constitution. 
Dès que le jugement est rendu, le Conseil 
pourvoit aux formalités légales destinées à 
le rendre définitif et à lui attribuer la force 
exécutoire, cela conformément aux règles du 
code neuchàlelois de procédure civile. 
ART. 37. — L'action contre un sociétaire 
en application des dispositions du présent 
chapitre A' se prescrit par deux années à 
partir de l'infraction. La prescription est 
interrompue par tout acte émanant du Tri-
bunal arbitral ainsi que par la requête ini-
tiale du Conseil d'administration. 
VI. Revision des s t a tu t s . 
Dissolution de la Société. 
ART. 38. — Les présents statuts pourront 
être revisés en tout temps par l'Assemblée 
générale (art. 19) à la majorité absolue des 
membres présents, sur la proposition du 
Conseil d'administration ou sur une de-
mande écrite, adressée au Conseil d'admi-
nistration et signée par le dixième des so-
ciétaires au moins. 
ART. 39. — La dissolution de la Société 
pourra être prononcée, sur proprosition du 
comité, ou sur demande- écrite -de~la"morlie 
des sociétaires, à la majorité des deux tiers 
des membres présents à l'Assemblée géné-
rale qui en décidera (art. 19). 
En cas de dissolution de la Société, l'ac-
tif sera déposé à la Banque cantonale neu-
chàteloise, sous la surveillance du Secréta-
riat général de la Chambre suisse de l'Hor-
logerie qui devra, le cas éehéant, le remettre 
à une nouvelle société d'exportateurs d'hor-
logerie, poursuivant le même but, et ayant 
son siège à la Chaux-de-Fonds. 
Disposition t rans i to i re . 
Le service de la centralisation deschifi'res 
des crédits faits à chaque acheteur étranger 
par l'ensemble des sociétaires (art. 6 al. b) 
ne devant fonctionner que sous le contrôle 
de la Chambre suisse de l'Horlogerie. — 
non encore installée — les sociétaires sont 
dispensés provisoirement, jusqu'à l'organi-
sation définitive de ce service, de l'obliga-
tion de communiquer les chillres des ventes 
à terme qu'ils font à des acheteurs étran-
gers, et des paiements reçus. 
Le Conseil d'administration est chargé, 
par contre, dès que le moment sera venu, 
de présenter à l'assemblée générale — qui 
en décidera — un rapport et des proposi-
tions sur l'organisation et la date d'entrée 
en vigueur de ce service. 
Les présents statuts ont été adoptés 
dans l'Assemblée générale du à la Chaux-
de-Fonds. laquelle a désigné son comité 
connue suit 
Le repos du dimanche 
des employés de magasins à Paris 
Un des points essentiels de leur programme 
consiste dans le repos du dimanche. Ce repos 
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leur est indispensable pour la réparation de 
leurs forces. Il n'est pas moins rendu néces-
saire par le respect de la vie de famille. Sur 
cette condition rudimentaire, tous les em-
ployés, sans exception, sont d'un avis irréduc-
tible. 
Il a suffi que l'un des grands magasins de 
nouveautés touché par cette crise eût la mala-
dresse de boycotter, c'est-à-dire de renvoyer 
quelques uns des protestataires pour que le 
mouvement s'étendit à tous les rangs du per-
sonnel. Successivement, le Bon marché, le 
Louvre, la Samaritaine, et maints autres 
établissements qu'il est inutile de nommer, 
ont vu éclater les revendications les plus lé-
gitimes dans cette masse de laborieux jusque 
là dédaignés ou sacrifiés. A cette heure, la 
fédération des employés s'universalise. Nous 
avons sous les yeux le compte rendu de tou-
tes les réunions qu'elle a multipliées dans les 
grandes et les petites villes de France. Les 
départements emboîtent le pas à Paris. 
Il est temps qu'une réglementation inter-
vienne. Si elle n'est pas spontanément offerte, 
elle sera imposée. 
Il est impossible, dit Le Soir, d'admettre 
que des employés soient réduits à l'état de 
parias, retenus quelquefois à l'ouvrage jusqu'à 
dix, onze heures du soir et môme minuit, sans 
être indemnisés pour ces heures supplémen-
taires. 
D'un autre coté, il y a des salaires et des 
traitements ridiculement insuffisants : un mi-
nimum devrait être établi qui seru comme le 
pain quotidien. Le régime des amendes a, (;a 
et là, un caractère tellement excessif qu'il 
équivaut à une véritable spoliation : il doit 
disparaître. 
B r e v e t s d ' i n v e n t i o n 
Horlogerie et Bijouterie 
LISTE DES BREVETS ENREGISTRÉS 
Gl. (ii, n» 19,233. 22 avril 1899, 8 h. p. — 
Mouvement de montre. — Veuve d'Ariste 
Guinand, 7, rue de la Combe Gruring, 
Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire: A. 
Malhey-Doret, Chaux-de-Fonds. 
Kl. 64, Nr. 19,234. 8. mai 1899, 57.1 Uhr p . — 
Taschen uh r mit Spiegel. — Frederick Lam-
bert Lorden, Zeichner : und Frederick 
Charles Stephenson, Magazin-Verwalter, 
beide in Wellington (Neu-Seeland). Ver-
treter : C. Hanslin & C°, Bern. 
CI. 64, n° 19,235. lb' mai 1899, 8 h. p. — Ba-
rillet perfectionné pour montres genre 
«Roskopf». — Paul Grosjean-Redard, 
fabricant d'horlogerie, Geneveys-sur-Gof-
frane (Neuchàlel-Suisse). Mandataire : A. 
Mathey-Dorel, Chaux-de-Fonds. 
Cl. (54, n" 19,23(5. 23 mai 1899, 8 h. p. — 
Echappement à cylindre simplifié. — Léon 
Marchand,hov]oger, 34, rue Neuve, Bienne 
(Suisse). Mandataire: A. Mathey-Dorel , 
Chaux-de-Fonds. 
Cl. (54, n° 19,237. 12 décembre 1899, 7b/. h. 
p. — Nouveau mouvement de montre. — 
Manufacture d'horlogerie u LAon t\ Por-
rcnlruy (Suisse). 
R a d i a t i o n s . 
Cl. (54, n" 4148. Chaton conique pour fixage 
de l'arbre de barillet. 
Cl. 64, n" 11400. Perfectionnement apporté 
dans le dispositif de déclenchement du mar-
teau des montres-réveil. 
Nouvelles diverses 
C o n t r a t d ' a p p r e n t i s s a g e c o m m e r -
c ia l . — La conclusion d'un contrat écrit est 
reconnue aujourd'hui, dans presque toutes 
les professions, indispensable à un règlement 
satisfaisant pour toutes les parties des condi-
tions d'un apprentissage normal. Qu'il nous 
soit permis, par conséquent, d'attirer l'atten-
tion de chefs de maisons, des parents et des 
tuteurs de jeunes gens, que leurs connais-
sances et leur caractère rendent aptes à entrer 
dans la carrière commerciale, sur le contrat 
normal d'apprentissage. Ce formulaire, 
établi est recommandé par le comité central 
de la Société suisse des commerçants et le 
Vorort de l'Union suisse du commerce et de 
l'industrie, régie de façon précise les devoirs 
et les droits des parties contractantes, mais 
permet aussi par son arrangement pratique 
les adjonctions nécessitées par chaque cas 
particulier. 11 contient entre autres des dispo-
sitions excellentes relatives à la fréquentation 
des cours d'enseignement commercial dans 
lesquels l'apprenti peut acquérir les connais-
sances théoriques nécessaires. Le contrat 
normal est envoyé franco, à raison de 10 cls. 
pièce, par le Secrétariat central de la Société 
suisse des Commerçants à Zurich. 
(Communiqué.) 
C o t e d e l ' a r g e n t 
du i>6' avril 1900 
Argent fin en grenailles . fr. 105.— le kilo. 
A r g e n t fin l a m i n é , devant servir de base 
pour le calcul des titres de l'argent des 
boites de montres . . . fr. 107.— le kilo. 
PAUL D I T I S H E I M , 11, RUE DE LA PAIX, A LA CHAUX-DE-FO.\DS 
FABRIQUE EN TOUTES GRANDEURS LA MONTRE CYLINDRE OU ANCRE POU1S — LA 
MONTRE DE PRÉCISION ACCOMPAGNÉE DU BULLETIN DE MARCHE DES TROIS CLASSES DE 
L'OBSERVATOIRE. 
LA MONTRE FANTAISIE ET SPÉCIALEMENT LA PIÈCE MINIATURE DEPUIS 4 LIGNES, 
DÉCORÉE EN GRAVURE, CISELURE, PIERRES FINES ET TOUTES LES COMBINAISONS DE 
L'ÉMAIL. 11 
A CHAQUE SAISON. MODÈLES NOUVEAUX EN CHATELAINES. — BOUTONS-ROSETTES, 
BAGUES ET TOUTES APPLICATIONS DE L'HORLOGERIE AU BIJOU. — CALOTTES-MONTRE 
POUR BRACELETS — PETITES PIÈCES A BOITE BRUTE, PRÊTES POUR LE DÉCOR. 
DERNIÈRES RÉCOMPENSES : MÉDAILLE I)-OR. GENÈVE 1891) — HORS CONCOURS, 
MEMBRE DU JURY INTERNATIONAL. BRUXELLES 1807 — DOUZE PRIX DE RÉGLAGE AUX 
CONCOURS CHRONOMÉTRIQUES 181)5. 18Ü7. 1808. A L'OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL : 
PRIX GÉNÉRAUX DE 1897 ET 1808. 
Un horloger-technicien 
accepterait direction d'une f a b r i q u e ou c o m m a n -
d i t a i r e pour affaire garantie. Intérêt du capital (i °/0. 
Adresser les offres sous chiffre X. 1822 Y. à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , à B e r n e . 300 
Fabrication soignée de boîtes acier et métal livrées finies 
Spécialité de boites E l e c t r o p l a t e d dites américaines 
Oxydage, Dorage. Argentage, Nickelage 
v ^ 
r Jules BREGUET-BRETING 
50, Route de Boujean B X El M N E 
(Il 1273 Cl • 
Route de Boujean. 50 
P o u r t é l é g r a m m e s : BREGUET, Bienne. 
201 
ÉCOLE D'HORLOGERIE DE M E U R E 
(11 10110) 237 
Cours complet théorique et pratique 
Cours spéciaux. 
Enseignement dans les deux langues 
Entrée à toute époque. 
Excellente occasion d'apprendre la langue allemande 
ÉCOLE D'HORLOGERIE ET DE MÉCANIQUE 
C H A U X - D E - F O N D S ( S u i s s e ) 
Apprentissage d'horlogerie complet: trois ans. Apprentissage 
d'horlogerie pour spécialités. Apprentissage pour mécaniciens: trois 
ans. Classe spéciale de fabrication horlogére par procédés mécaniques 
perfectionnés. Cours théoriques, dessins techniques. 
C l a s s e d e r h a b i l l a g e . 15 
B u r e a u officiel d ' o b s e r v a t i o n d e s m o n t r e s 
avec bulletin au cachet communal. 
S*ÎH1»'«NH«I* a u D i r c t ' l c u r 
Maison iobaêâMjfej 
•T'^ 'C-. eà'.tptis genres '-. ; 
^ I O N I N I & G ' 
;
:
 MMÏNI (Italie) 
ôyégeurs pour tonte l Italie 
Marca prlvilegiata 
VOL AVEC EFFRACTION 
U n i o n s u i s s e , à Genève, Ciegle d'assurances 
(H250X) Agents dans les principales localités. 42 
R e n s e i g n e m e n t s e t p r o s p e c t u s à. d i s p o s i t i o n . 
CHRONOMÈTRES L I P 
Montres de Précision Françaises 9,11,16,18 et 19 lig. 
ICROHÈTRES L IP 5898 
Pièces de haute précision avec et sans Bulletin 
de l'Observatoire officiel de Besançon. 
E n tous g e n r e s de bo i t e s et p o u r t o u s p a y s . 
E. LÏPMANN, à Besançon 
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Attention 
Qui fabr ique le m i e u x et le 
me i l l eu r m a r c h é : G e n r e s angi i t i s 
r e m o n t o i r s a n c r e e l c y l i n d r e l l ' / a , 
13 et 14 l ig . , boites ac ie r et a r -
g e n t ? 110 
Adres se r les pr ix et é c h a n t i l l o n s 
à l ' t igence de publ ic i té H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , l a C h a u x - d e -
F o n d s s o u s chiffres H 421 G. 
DÉCORATION 
de fonds de montres 
g e n r e s so ignés 
Grand choix de brillants, roses, 
Perles et toutes pierres couleurs fines 
BIJOUTERIE 
Ä. HÜMBERT-DROZ 
j oa i l l i e r - se r t i s seu r 
R u e d e l a P a i x , 3 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
(Il 1711 Ci TÉLÉPHONE 38 
F a b r i c a t i o n d ' H o r l o g e r i e 
pour tous pays (IIWSC) 
JULES JUNOD 
SONVILLIER (Suisse) 
Mont r e s o r , a r g e n t , ac ier et méta l 
Remontoirs de 9 à 19 lig., Cylindre 
Spécialité de fantaisie, 
cœurs, carrées, feuillages 
et octogones, etc. ItiO 
en 10 et 11 l ig . , o r , a r g e n t et ac ie r . 
Achat 
au comptant 
de m o n t r e s a rgen t et mé-
tal , genres ang la i s . i69 
Fritz Klindert, 
9 5 C o l m o r e R o w 
B i r m i n g h a m . 
Fabrique de Lunettes et Pince-nez 
fondée en 1814 (ll . ' i l7C) 
L O U I S R E Y D O R 
à Morez-de-Jura 127 
Envois d'échantillons contre 5, 10, 15, 20 francs 
Fabrication 
d9 horlogerie 
en tous genres 
Spécialité de montres lé-
p i n e s , 18 l ignes , a n c r e doub le 
p la teau , bon m a r c h é en g e n r e s 
a l l e m a n d , a n g l a i s , I n d e s et J a p o n . 
O Nonvean système de rapette O 
JEAN STAUFFER 
5 5 , I t i i e «lew . l lu i - i -o i i i i lc i 'H. 5 5 
274 S t - l m i e r (Su i s se ) (H2117J) 
FABRIQUE DE BALANCIERS 
cylindre et ancre (façon vis) :1328e. 
G. SCHNEEBERGER 
GRANGES (Soleure) 78 
Agence et Commission 
Horlogerie en tous gen re s 
H409C En G r o s — E x p o r t . 109 
J . DE GRAAN 
Amsterdam 
Les f ab r i can t s son t pr iés de 
faire offres déta i l lées avec pr ix et 
cond i t i ons . 
de 
Etuis en tous genres pour montres, 
bijouterie et orfèvrerie 
E t u i s p o u r o u t i l s d ' h o r l o g e r i e 
Echantillons sur demande 
Marmottes soignées, Exportation 
Etuis genres Japon par grandes séries 
p rompte livraison 
H 145 G 
Fabrication de timbres 
p o u r répét i t ions '/4 et m i n u t e s , 
g r a n d e s s o n n e r i e s , c a r i l l ons et 
réve i l s , t r empés ou non t r e m p é s , 
é g r e n é s ou par sér ies en toutes 
g r a n d e u r s . (3042 
Ouvrage prompt et soigné et à prix mot ires. 
S. CHAPPÜIS-BUHLER 
Grande Rue 
ISa Ponts-de-Martel sraj HM 
• j L u e e r n e . Magasin à loiu-rjfâ 
I /)'' liorlog'. ou autres pro/'. | 
I— / / • . 5.u>: Off U1241 L z à \ 
b * € Haasenstcln & Vogler. Lucerne, - ^ p f f l 
' \BRIQUE d'AlGUlLLES DE MONTRES 
Etablissage et exportation 
VEDEUGÈNE flfïONNOT 
L n C l i i i i i x - i l u - F o i i i l * Rli 
47, Rue de la Serre, 47 
Aiguilles Louis XV ni h pierres. Contre-
poids. Spécialité d'nijt. Japon, dessins 
variés. Poires. Broguel et Heur de Lys. 
(id et p' Qiiaiitletncs. foires massives 
pour les Indes. Gliroiiographe. Kos-
kopf. Petites el grandes secondes. 
!SML. prlx sans concurrence. ~ ^ m 
Temple Allemand, 63 
La Chaux-de-Fonds 
07 T é l é p h o n e (H-sot-o 
HORLOGERIE COMPLIQUÉE GARANTIE 
Spécialité de Répétitions 
a v e c toutes les c o m p l i c a t i o n s 
o r , a r g e n t et ac i e r 
N o u v e a u s y s t è m e s o l i d e 
p o u r l a s o n n e r i e 
fl BREVET M" 1T2ïJT| 35 
Assortiment de piècas égrenées 
enri Grobéty lis 
Hue Jaqiict-Droz, I2, Chaux-de-Fonds 
- TÉLÉPHONE -
Nous demandons 
pour e n t r e r de sui te 319 
2 remonfeurs 
capab l e s cl sé r i eux pour petites 
pièces. (H 1492 P ) 
Sté d'Horlogerie de Porrentruy. 
ci-devant Dubail, Honnin, Frossard & Cie. 
Fabrique ne ressorts ûe montres 
Marque de fabrique 
EMILE GEISER 
33, Rue du Parc, 33 
LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) 
R e s s o r t s en tous g e n r e s . 
R e s s o r t s l ibres et r e n v e r s é s . 
Res so r t s avec br ides el g e n r e 
a m é r i c a i n . 
R e s s o r t s pour c h r o n o m è t r e s cl 
m o n t r e s de préc is ion . 
R e s s o r t s à déve loppemen t con-
cen t r ique , e t c . , e tc . 5617 
CoiimiJEiHJon • E x i K u - t a i i o i i 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
en qualité soignée et genres lion courant 
Spécialité en montres de dames de 9 à 13"' 
Ancre el Cylindre 
César Steinbmnner 
CHAUX DE-FONDS 
H239C 
i en Collectivité 
Exposition nat. suisse MTB 1896 
Huile SINE DOLO 
Qual i té ex t ra f ine p1' m o n t r e s 
Huile pour Barillets, Pendules 
et Boîtes à musique. 
i« G r a i s s e ai wo a 
p o u r m é c a n i s m e s de R e m o n t o i r s 
S ' e i c U - e s s e r ÈI 
L. ROZAT, 
fabricant d'horlogerie soignée 
CHAUX DE-FONDS 
HORLOGER 
sé r i eux et e x p é r i m e n t é , conna i s -
sant à fond la m o n t r e s imple el 
compl iquée , a ins i q u e la fabrica-
t ion, c h e r c h e place . 309 
Adresse r les offres sous chiffres 
H 1 3 5 6 C à l ' agence de publi-
cité H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
C h a u x - d e - F o n d s . 
Représentation à Besançon 
H o r l o g e r et v e n d e u r , c o n n a i s -
s a n t bien la place de B e s a n ç o n , 
c h e r c h e représen ta t ion de ma i -
s o n s ou fabr iques d ' h o r l o g e r i e . 
Ecr i re sous chiffres W 1 3 6 5 C 
à l ' agence de publici té H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , L a C h a u x - d e -
F o n d s . 311 
On demande 
un bon horloger-technicien 
au c o u r a n t de la fabricat ion mé<* 
c a n i q u e d a n s u n e fabr ique de 
m o n t r e s , petites pièces. 310 
Adresser les offres sous chiffres 
V 1357 C à l ' agence de publici té 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , L a 
C h a u x d e F o n d s . 310 
Aiguilles de montres -^^^^^^^rC 
et découpages , , 7 7 T> aOS 
^ t , ' " ' E x p o r t . TÉLÉPHONE 
Pour la place de 
TURIN 
( I ta l ie) on c h e r c h e r ep resen ta t ion 
de p remiè re ma i son d 'ho r loge r i e . 
Références chez p lus i eu res m a i -
sons c o m m e r c i a l e s et de b a n q u e s 
de T u r i n . Ecr i re à H y a c i n t h e 
P a g l i e r o , T u r i n , l i e 1393 G 316 
La lafcripe mécanique ùorlogsrie 
l .&J.MEYLAN, C h a u x - d e - F o n d s 
•17.X f o u r n i t d e s (IIH8:iO 
P I È C E S D É T A C H É E S 
pour tons genres de mécanismes 
Ti'a\ail soUtné; — Prix modérés. 
N A R D I N 
LOCLE 
CHRONOMÈTRES 
HS75C 
Dipt île fabriques de cigares, Boswyl 
Offre en bonne^qual i lé F r . 
200 Vevevs c o u r t s , paq. b leu , 1.85 
•200 R io G r a n d e , paq . de 10 , 2 .15 
200 F l o r a Brés i l , 2 .95 
200 Kne ipp H a v a n n e , 3.10 
200 Rose des Alpes , exce l . , 3 .45 
125 Br i s sago vér i t ab les , 3 .10 
100 A l l e m a n d s , pet. m . fins, 1.80 
100 M a d u r a , 5 r r , 2 .35 
100 Ede lwe i s s He rzog , 7 r r , 2 .95 
100 S u m a t r a , 10 e r , 1.80 
10 k g . t abac c. fin, 2 .85 el 3.40 
10 » l abaeen f l l e , f . ,<> .S0e l î . ( 50 
10 » lab . exce l l en t^ .UOe t lO .80 
Gra t i s 10 supe rbes ca r t e s de vue . 
(II 2132 Q) 345 
C h a n g e m e n t d e D o m i c i l e 
32S Le Domici le et l 'Atelier IIH270 
A. R O B E R T , graveur-joaillier 
sont transfères Rue Leopold Robert, 51 
L'Atelier et le Domicile 
Fritz Kohly 
Décoration de boites or en tous genres 
325 son t t ranférés H1440C 
15, Rue du Rocher, 15 
On offre à vendre 
U n m o u v e m e n t t e r m i n é 5 l ig. 
a n c r e p o u r b o u l e . P l u s i e u r s mou-
v e m e n t s 5 et G l ig. cy l . V2 boules , 
t e r m i n é s avec coques o r . M o u v e -
m e n t s a n c r e 7 et 9 l ig , t e r m i n é s , 
P l u s i e u r s m o n t r e s (i l ig. a n c r e et 
c y l i n d r e . S 'adr . d i r e c t e m e n t à M r 
L, J a q u e t , fab. à G e n è v e . 
IL 1398 G 318 
LA FÉDÉRATION HORLOGERE SUISSE 21? 
Un commerçant travaillant 
depuis ti ans dans une maison 
d'horlogerie cherche place com-
me V o y a g e u r pour l'Allemagne 
et le Nord. 347 
Offres sous chiffres Â'. G. $56 
â Haasenstein tt- Vogler A, G. 
Hambourg. (Heo 1724) 
Hausse de 3 0 % sur les cafés 
jusqu'à épuisement aux anciens 
pri x. 
5 kg 
» 
» 
do 
(H 213-1 Q) 
café, vert, fin, 
340 
" 
Fr. 
1.80 
» exquis 7.20 
jaune, gr. grains,8.10 
perles vôr., cxq., 8.D0 
» supérieur, 0.70 
Java Libéria ver.,9.80 
Kg. sucre coupé fin, 4.80 
» rais, cl rais, en caisse, 4.00 
» » jaunes, gr. » 5.20 
» nouv. poires séchées 5.-10 
il notiV: pruneaux turcs,4.10 
ij oignotisiiouVi magiiitVi.— 
'lotit envoi dont on n'est pas 
entièrement satisfait est repris. 
J . W i n i g e r , B o s w y l . 
A V I S 
aux fabricants d'horlogerie 
J'ai l 'avantage d'annoncer à ma 
clientèle, ainsi qu'à MM. les fa-
'- bricanls d'horlogerie, que j'ai 
transféré mon (Il 1482 G) 344 
Atelier de décoration de cuvettes or 
rue Daniel JeanRichard, 16 
Alfred Hentzi fils 
A partir de lundi 2 3 a v r i l , le 
comptoir et 1 e bureau (II1481 C) 
..„.„ . J.iANÜOZßOUCHFRIN 
sont transférés 343 
Roe du Pare 31, au 2 - étage 
Fabricants d'Horlogerie 
qui se servent d'écliappemenls 
cylindres dans fabrique d'ébau-
ches sont priés de donner leur 
adresse. Offres avantageuses pour 
échappements de bonne qualité. 
ICcrire sous chiffres Q 1483 G à 
l'agence de publicité H a a s e n -
stèin & Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 342 
L ' a t e l i e r 
DUCOMMUN-RÉGLI 
Monteur de bottes 
)IO:i est transféré (UlIliOQ 
Rue du Doubs, 51 
ON OFFRE A LOUER 
à PORRENTftUY, un 
atelier 
de monteurs de boîtes 
avec force motrice hydraulique. 
Installation pour argent et métal. 
Outillage enlièrement neuf, ma-
chines à tourner système Dubail, 
Monnin, Prossard et G'1'. Condi-
tions avantageuses. 
Adresser offres sous chiffres 
H 1491 P à l'agence de publicité 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , La 
P o r r e n t r u y . 320 
» . A V I S ~w 
A vendre ou 
à louer 
de suite au gré du preneur 
Atelier 
d'ébauches et finissages ! 
le seul existant dans la ville 
de Besancon. 
Clientèle assurée dès le 
début. (H 1303 C) 302 
Adresser les offres el de-
mandes à M. PAdministrateur-
délégué de la Bisontine-Horlogerie, 
à Besançon. 
STUDY 4 F ILS 
(il Hue de la Serre. 12 (II240 C) 
C H A U X - D E - F O N D S 
Horlogerie garantie 
Spécialité: la montre syst. Roskopf 
j „Brodkropf" Ä n s t " 
j Assortiment complet en lépine el sav"*, 
sans ou avec petite el grande seconde, 
Achat et vente d'articles courants 
goures allemand el Suisse. 
COMMIS-COMPTABLE ! FABRICATION D'HOBUBERIE SOKE 
AMÉDÉE GIGON Dans une fabrique d'horlogerie on demande un commis-comptable 
expérimenté si possible au cou-
rant de la fabrication de la mon-
tre. Très bons certificats exigés. 
Place d'avenir. Entrée au plus 
vile. 
Adresser offres, prétentions el 
copies de certificats sous chiffres 
U 2 7 1 4 J à l'agence de publi-
cité H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
S l i m i e r . 341 
Un horloger mécanicien con-
naissant la partie à fond est de-
mandé comme 
CHEF D'ÉBAUCHES 
On exige de sérieuses références. 
S'il est capable, on pourrait l'in-
téresser dans les affaires. 
S'adresser sous chiffres H 1266 G 
à l'agence de publicité HaaSBDStBÏIl & 
Vogler, La Cta-de Fonds. 200 
3, Rue de l'Etoile, 3 
La Chaux-de-Fonds 
Montres fantaisies en tous gen-
res pour dames, ancre et cylindre, 
depuis 5 lignes, décors riches et 
variés, joaillerie, émaux, ciselure, 
peinture, etc., haute nouveauté! 
S p é c i a l i t é de p i è c e s a n c r e 
d e p u i s 6 l i g n e s a v e c e t s a n s 
b o î t e s . (H-1295-C 51)77 
On demande un 
chef de fabrication 
pour une importante fabrique 
de boites métal et acier. Certificats 
de capacité et moralité exigés. 
Adresser les offres sous chiffres 
M 2 6 4 7 J à l'agence de publicité 
Haasenstein & Vogler, La 
Chaux-de-Fonds. 333 
On offre à vendre 
Finissages ancre soignés 
19 à 2 0 l ig . 
lépines et savonnettes 
avec empierrage soigné 
à chatons et simple. 
Beaux calibres. On se 
chargerait m ê m e de 
fournir les vis et aciers 
polis. Prix et conditions 
très avantageux. 
Ecrire sous chiffres 
P 2671 J à l'agence de 
publicité Haasenstein & 
Vogler A.-G., St-lmier. 33-1 
POUR INDUSTRIELS 
A louer de magnifi-
ques ateliers bien éclai-
rés, avec force motrice. 
Chauffage central ; lu-
mière électrique. Con-
d i t i ons avantageuses. 
F a c i l i t é s pour loge-
ments. S'adresser étude 
Rossiaud, notaire, St-Aubin 
(Neuchâtel). .11 ISI \) 832 
A vendre 
au centre de la Grande rue à 
Marges, une maison avec 
Magasin d'horlogerie 
bijouterie et orfèvrerie 
Payement comptant demandé. 
Pour renseignements s'adres-
ser à 331 (H 494-1 L) 
MM. Monay, Garrard & Cie, Marges. 
On demande un 
contre maître 
ou Yisiteur d'ébauches 
sérieux et énergique. Capable de 
bien surveiller lu fabrication com-
plète de l'ébauche, bien au cou-
rant de l'outillage, tours, fraises, 
forêts, tarauds et ayant déjà rem-
pli une place analogue. 
Entrée au plus tôt possible. 
Adresser les offres sous chiffres 
T26Ü6J à l'agence de publicité 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
S t - l m i e r . 337 
H 
VOYAGEUR EN HORLOGERIE 
rompu aux affaires, parlant les 
deux langues, cherche engage-
ment dans maison sérieuse. Ré-
férences à disposition. Disponible 
prochainement. 
Adresser offres sous Se 1490 C 
à l'agence de publicité H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , C h a u x - d e -
F o n d s . 349 
Quelle est la fabrique 
d'ébauches qui se char-
gerait de faire un 
n o u v e a u 
mouvement répétition 
en qualité' bon courant, 
bon marche'. Commande 
par se'ries sur type. 
Adresser offres sous chiffres 
I! 1489 G à l'agence de publicité 
Haasenstein & Vogler, La 
Chaux-üe-Fonäs. 348 
DIRECTEUR 
Un technicien au courant du 
tracé et du montage de calibre 
ainsi que de tous les détails qui 
s'y rapportent, ayant une grande 
pratique dans toutes les parties de 
la montre, demande une bonne 
place comme directeur ou chef de 
fabrication pour la terminaison 
de la montre. 
Adresser offres sous chiffres 
W 1408 G à l'agence do publicité 
Haasenstein & Vogler, La 
Chaux-de-Fonds. 327 
Pour fabriques 
Horloger sérieux el énergique, 
marié, âgé 30 ans, bien au cou-
rant de la fabrication des montres 
cyl. e tancre fixes, cherche place 
comme 330 
chef d'atelier ou visiteur 
Offres sous chiffres N 1454 G a 
MM. Haasenstein & Vogler, La 
Chaux-tie-Fonds. 
Repassages et Remontages 
de p ièces so ignées et compliquées 
Imprimerie artistique R. HAEFELI & C'e 
Chaux-de-Fonds 
Rue Leopold Robert 13 bis et 14 
335 en tous genres II1452 C 
FüStauffer 
PONTS-DE-MABTEL 
Le domicile et l'atelier de 
M, Vital Gentil • Bandelier 
338 Graveur et Guillocheur HI465G 
sont transférés rue St-Pierre, 6 
CHANGEMENT DE DOMICILE 
330 L'Atelier de dorages IH46GC 
Fritz WEBER 
est transféré rue ClU Collège, 4 
216 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
CHAUX-DE-FONDS 
FABRIQUE DE MONTRES PAR PROCÉDÉS MÉCANIQUES PERFECTIONNÉS 
* M a u r i c e Blum * ™,*»I*V*A *** 
Le plus grand assortiment de JVIontres or pour Dames 
PRIX AVANTAGEUX — DÉCORATIONS MODERNES 
Articles courants. — Fantaisies nouvelles. — IVIontres-Bijoux 
(irandours de 7 à 15 lignes 
Nouvelle m o n t r e de précision, 11 '/2 l ignes, échappement ancre. — Calibre breveté . 
•298 
PENDULES 
Angenstein 
près Baie 
( S t a t i o n d u J u r a - S i m p l o n A E S C H ) 
Régulateurs à poids et à ressorts 
de tous genres et grandeurs 
Produits de première qualité} Mouvements massifs Installations mécan. modernes 
SPÉCIALITÉ : Régulateurs avec sonnerie Victoria, Pat. Tiirck, à demi-heure et à quart 
82 Seul f ab r i can t s concessionnés en Suisse. (-H.-317 C.) 
Demandez Catalogue et Prix-Courant 
Point de vente au particulier. 
Dépôt de fab r ique chez M' E. WINTERHALDER, horlogerie en gros, Z u r i c h . 
Maison d'Agence et de Commission pour l'horlogerie 
fondée en iSSô 
A. HORNSCHUH, Francfort s/M, Sctanainpai 1 
Se recommande : 
pour l'expédition d'échantillons en Allemagne ; 
pour la garde de stocks de voyage onde montres à disposition; 
pour l'emballage à nouveau et pour la réexpédition : 
pour la vente de stocks de montres contre payement comptant; 
pour la représentation dans les faillites ; etc. 
244 Conditions faooraMes. (H 1057 G) 
REPRÉSENTATION A PARIS 
Une maison bien installée, au centre des 
affaires, visitant l'exportation et le commerce 
de la place, offre à Messieurs les fabricants de 
montres et de pendulerie de les représenter et 
suivre leurs affaires à Paris. Elle accepterait 
aussi des représentations spéciales pour la durée 
de l'Expositions. S'adresser 
A u x F a b r i q u e s r é u n i e s 
299 (H 1296 C) Ch. GROS & Cie 
23, rue des Petites Ecuries, P a r i s . 
MANUFACTURE DE MONTRES SIMPLES ET COMPLIQUEES 
A. LUGRIN 
O R I E N T . Vallée de Joux - O R I E N T 
S P E C I A L I T E D E ytT R é p é t i t i o n s ~%m 
277 à tirages, poussoirs, silencieux, etc. (H 1200C) 
CHRONÖGRAPHES 
compteurs, inslanlannés, rattrapantes 
A l t T I C L E S ItlÇKYKTKS. IMS1X A V A N T A G E U X . 
Représentant: M. Albert GINDRAT, Paix 45, Chaux-de-Fonds. 
Récompensé à l'Exposition spéciale de bijouterie, Pfonheim 1893 
Stefan Grötz, Pforzheim (Allemagne) 
Fours universels Grötz 
Fours à f a i r e , à r e c u i r e et à souder le plaqué. Four -
naises p' éma i l l eu r s , f ou r s pr essayeurs . Fours p l sou -
der . Fourneaux p1 f ond re . Fours à r e c u i r e tous les mé-
taux. Fourneaux p ' séche r . Appare i l s pr c o l l o r e r , elc.^ 
tous chaullahles au coke et au gaz. 77 
Tous les rouis sont exécutés on diverses grandeurs, sous garantie, transpor-
tables, complets et prêts à l'usage. Plus de "00 fours sont déjà en usage. 
Un grand catalogue illustré, des dessins et devis sont toujours à disposition. 
Références de premier ordre. 
Grand assortiment de IVIoufles l r e qualité en toutes grandeurs. 
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— F A B R I Q U E D ' H O R L O G E R I E — 
Genre Roskopî J U L E S R U S S B A C H Genre Roskopf 
60, Rue du Parc C H A U X - D E - F O N D S Rue du Parc, 60 
S p é c i a l i t é de genres Roskopf, qualité garantie, mêlai, acier, 
argent, galonné, fantaisie, fonds émaillés, frappes sujets, en 17, 18, 
19, 21 lignes, avec ou sans secondes, lépines ou savonnettes et anti-
magnétiques garanties réglées de 0 à 2 minutes en 24 heures. 
Nouveauté : Montre Roskopf extra-plate. (H187C) 51 
Installation de devantures et magasins 
pour toutes branches de commerce 
La plus ancienne maison p rcet article en 
Suisse. — Longues années d'expérience. — 
Modèles déposés. — Projets et devis à dis-
position. — Enseignes en métal et autres. — 
Lettres en zinc doré. • 
en tous genres. 
Suter-Strehler & CÎB 1 
Z U R I C H , Lôwenplatz J 
Montage de stores 
(Z à 1043 G) 30è 
manilles en ter 
et manufacture le treillis 
Avis aux fabricants 
d'horlogerie 
La C o m m u n e b o u r g e o i s e d e T a v a n n e s ayan t 
déc ide la c o n s t r u c t i o n d ' u n e nouve l l e f a b r i q u e d ' h o r -
l o g e r i e , les fabr icants qu i se ra ien t d i s p o s é s d e p r e n d r e à 
bai l l ' é t ab l i s sement en cpiestion s o n t p r i é s d e s ' annonce r , 
j u s q u ' a u 13 mai , à l ' admin i s t r a t ion b o u r g e o i s e . 340 
(H 2749,1) L ' a d m i n i s t r a t i o n . 
j8>«sbiS«.<seiise.«sei<9bje.iS&ese.je>|^|ise>dbjeidSiasb<s&dbde.«seiWM>dei 
FILS, Ghaux-de-Ponds 
Machines et Outils 
de précision américains 
Seul eoiicessioiiliaire 
pour l.'i Suisse de l.'i maison 
L. S. STAHRETT Co, Atuul 0 S. A. 
Perceuse à courroie 
N« 3 
La base porte un arbre sur 
lequel sont ajustés un cone à 3 
étages avec poulie fixe et folle, 
avec embrayage au pied au 
moyen d'une pédale. La table 
peut être élevée ou abaissée 
avec rapidité. 
On peut donner à la broche 
porte-forets trois vitesses diffé-
rentes. 
La tension de la courroia 
ut se régler instantanément. 
Poor l'Exposition de 1900 
U n fabricant d 'hor loger ie , spécial is te , qu i n ' e x p o s e p a s . 
offre à p r ix t rès d o u x u n e m o n t r e l ép ine 20 l ignes , t rès 
c o m p l i q u é e , d 'un travail so igné , forte boi te o r rouge 10 ka-
ra ts , con t rô lée . 1130 
A d r e s s e r les offres à l 'agence de publ ic i té H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , L a C h a u x - d e - F o n d s sous 
chiffres O. 1461 C. 
NOUVEAU DÉCOR MÉCANIQUE DE BOITES 
(H 1384 G) système breveté 313 
P.A. BANDELIER 
ST-IMIER (SUISSE) 
Atelier d'adoucissages et nickelages de mouvements 
Spécialité de genres soignés 
Société d'Horlogerie 
d e G r a n g e s (Soleure) 
( S o c i é t é a n o n y m e p a r a c t i o n s ) 
F a b r i q u e d ' E b a u c h e s , F in i s sages en tous g e n r e s cl p o u r tous pays 
pa r p r o c é d é s m é c a n i q u e s pe r f ec t ionnés . 292 
É t a b l i s s e m e n t r é o r g a n i s é . 
Pièces à clef 
Demander catalogue complet illustré de tous nos instruments de précision. 
Remonto i r s 
verre et savonnette 
ancre et cylindre 
de 
1 1 à 2 4 l i g n e s 
S P E C I A L I T E S 
pour l'Angleterre, 
Finissages 
Remontoirs et clefs 
Salottes et ' , Calottes 
Pièces à cercles 
de 
i3 à ji lignes 
cylindre et ancre 
E t u d e e t e n t r e p r i s e d e t o u s g e n r e s d e c a l i b r e s s p é c i a u x . 
T é l é p h o n e . Telégr. : S o c i é t é G r a n g e s . 
La fabr ique n e fait pas la mon t r e . 
Russie, Turquie, 
Japon, Chine 
et 
Amérique 
C a l i b r e d é p o s é ZW8KMM 
Verre et savonnette 12 à 20 lig. 
Rouage si lencieux 1 J 
H O R L O G E R I E 
soignée et compliquée 
Spécialité de grande sonnerie 
système perfectionné et breveté 
16112 cPp 18543 
simple ou avec toutes les compli-
cations, soit : 
Carillons, chronographe, chro-
nographs compteur, rat tra-
pante quantième simple uo 
perpétuel, automates. 
Il 1813 C Fonctions irréprochables. 39 
CÉSAR RACINE 
2, Avenue du Nouveau Collège, 2 
L O C L E (Suisse) 
Médaille d'or, Exposition nationale suisse 
G e n è v e 1896 
FABRIQUE MECANIQUE DE 
Pivotages pour Echappements 
à anc re 
en tous genres et qualités 
Régularité et interchangeabilité 
(IISH7C) ï i i i t i i i l i c s 212 
P r i x t r è s a v a n t a g e u x 
Envoi d'échantillons sur demande 
Emiie-Georges Quar t ier 
LES BRENETS (Suisse) 
Fabrication d'Horlogerie 
en tous genres (II193 C> 
SPÉCIALITÉS POUR 
l ' A l l e m a g n e e t la B e l g i q u e 
Montres bou tonniè res 
Montres fantaisie acier 
de tous styles 44 
- Alrâde Barfnss -
Réconcilier (Jura bernois) 
218 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
ACHILLE HIRSCH 
CHAUX-DE-FONDS 
nor « 
H 
55 ' 
656 G perfectionné îes 
Fonctionnement irréprochable 
O Demander les prix très avantageux o 
•se. 
e>i«se.«se..sa..se.|.se..S8..sa..sii>.ss. •SB.iSeMSe.aSe» 
•gi><88"ss»<8s» 
•SB» 
NEUKOMM & MONTANDON 
à St-IMIER (Berne) et GRANGES (Soleure) 
Usines outillées spécialement pour la fabrication : 
i° du plaqué or sur tous métaux pour l'horlogerie et 
la bijouterie; 
2° des pendants, des couronnes et des anneaux en tous 
genres, toutes formes et tous titres, pour tous les 
pays d'Europe et d'outre-mer; 
3" des L u n e t t e s r e f r o t t é e s o r s u r a r g e n t (500 
Etampes); 
4" de la Soudure argent pour monteurs de boîtes, loi te, 
tendre et extra-tendre, préparée par alliages spéciaux. 
Maison renommée pour la qualité et la bienfaeture de 
ses produits et la rapidité de ses livraisons. 
Prix très réduits établis d'après la qualité à laquelle ils se rapportent. 
Spécialités: Assortiments lentilles, ovales, cylin-driques, etc., etc. 
Couronnes et anneaux pour Allemagne, 
Belgique, Suède, Autriche, Russie, Italie, Espagne, Portu-
gal, Angleterre, Amérique du Sud, Inde, Chine, Japon. 
Assortiments acier cylindriques et ovales, avec 
couronnes et anneaux plaqué or rouge, rose et jaune, en 
trois qualités. 
Assortiments dits Roskopf, en argent, acier et en 
métal argentan ff. sur jauges spéciales, depuis la qua-
lité la plus soignée à la qualité la plus courante. 
Nos anneaux en plaqué or pour montres argent-
galonné et aoier, munis de notre marque de fabrique 
N.M. 
sont, quoique à un prix bas, garantis sur facture ; leur 
qualité s'est acquise une légitime réputation dans l'in-
dustrie horlogère et ils sont de plus en plus demandés 
sur les montres par les acheteurs étrangers. 31318 
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„ «88» Resso r t s «se. 
de barillets. Assor t iments cylindres et roues. Ai- jg, 
niinules et secondes. P laques ser- 2D 
•88» 
•se. 
Fabrique de Fournitures d'Horlogerie 
VICTOR DON ZELOT 
Poppentruy 
Usine hydraulique à C o u p f a i v p e 
S P É C I A L I T É S : 
Balanciers en nickel et en dardène. 
*J£ guilles, heures, 
W tics grenat et incassables. P i e r r e s brutes et diamants 
•8g» P ie r r e s finies grenat et rubis, moyennes et échap- S§g« 
*||S pcments. Chapeaux avec et sans oreilles. Ecuelles. j | | î 
•se. Tampons pivolés. Ghevillots ronds et carrés, «se. 
j£ Tenons et pieds. S p i r a u x . Pousse t t e s en tous j £ 
genres. Goupilles 
r ie , etc., etc. pour 
boites et cuvelles. Visse- W 
, , , , , . «SE. 
:\"2.i «88» 
•se. 
•88» 
•SB. 
, -,
 w 
nodes. — «SB. 
Régleur a. 3 £ 
Graveurs. — Polisseurs. — Pierristes. — Fahri- "?? 
Articles divers pour : 
Fabricants d'Horlogerie. — Monteurs de 
Doreurs. — Planteurs. — Achecenrs. — 
cants d  secrets, etc. 
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Jfj d'Outils 
w e x p é d i t i o n s 
W Albums et catalogues 
•se. & 
2Z Prix exceptionnellement avantageux 
Fabrication et Vente en Gros 
et Fournitures pour 
p o u r t o u s p a y s 
illustrés sur demande 
•se. 
•88» 
•se. 
•se» 
• 
Rhabilleurs $fc 
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C h r o n o g r a p h e s , R a t t r a p a n t e s 
C o m p t e u r s S p o r t 
Montres pr Dames 
Il à 16 lignes, Ancre et Cylindre 
Pierres fines pour horlogerie et bijouterie 
Commission " M o 0 0 Exportation 
•ï^^^wj^Mmmùzmmmùmmùm 
J 
Imprimerie de la Fédéra t ion hor logère suisse (R. Haefeli & C'e), Chaux-de-Fonds . 
